
































































































“Desde	que	recuperó	 la	 independencia,	 la	política	sobre	 la	 inmigración	se	ha	
caracterizado	esencialmente	como	conservadora	(Siseministeerium	2013).	En	
la	política	migratoria,	ese	grado	de	conservadurismo	se	refiere	a	las	restriccio-
nes	establecidas	para	 la	entrada	y	 la	estancia	de	 inmigrantes	(en	función	del	
volumen	y	origen	de	los	inmigrantes	o	la	razón	de	la	migración).	[...]	La	legisla-





















































• La	 Organización	 Internacional	 de	 Inmigración	 –Rahvusvaheline	 Migratsiooniorga-
nisatsioon	 (IOM)–,	 fundada	 en	1951,	 con	presencia,	 hoy	 en	día,	 en	más	 de	 cien	 países	 y	
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nerar	 lazos	 de	 amistad	 con	 extranjeros”.	 No	 obstante,	 considera	 Estonia	 un	 buen	 lugar	 –aun	
cuando	no	está	entre	sus	planes–,	no	le	importaría	quedarse	en	el	país.	Plantea	ella	y	su	familia	



























































































































































































































































































































































cuanto	 a	 las	 barreras	 culturales,	 casi	 todos	 lo	 atribuyen	 al	 idioma,	 a	 diferencia	 de	 EspM20	 y	
EspH36,	que	no	contemplan	barreras	 culturales,	 gracias,	 según	dicen,	 a	 sus	 conocimientos	del	
idioma.	
La	valoración	general	en	cuanto	a	la	coyuntura	económica	del	país	es	variada	y	opuesta	en	
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